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Hierzu Tafel XV. 
Nachdem an den electri~chen Platten yon Torpedo der Nach- 
weis eines bisher noch unbekannten und einzig in seiner Art daste- 
henden Structurverhiiltnisses geftihrt worden war 1), erschien es 
nunmehr im hSchsten Grade wfinschenswerth, die electrischen Or- 
gane auch der beiden anderen Fisehe~ des Malapterurus und des 
Gymnotus mit Raeksicht auf das bei Torpedo aufgedeckte Structur- 
verh~iltniss einer erneuten Untersuehung zu unterwerfen. Das 
mir zu diesem Zwecke zu Gebote stehende Material bestand in 
einem kleinen in Spiritus aufbewahrten St(ick des eleetrischen Or- 
gans yon Gymnotus (unbekannter Herkunft) und in mehreren grSs- 
seren Stiicken des electrischen Organs yon Malapterurus. Dieselben 
stammten yon den im J: 1858 im Berliner physiologischen Labora- 
torium verstorbenen Exemplaren des Malapterurus electricus var. 
Beninensis und waren unmittelbar nach dem Tode der Thiere 
priiparirt und in ein grosses wohlverschlossenes Glas voll Chrom- 
siiureliisung gethan worden. Die LSsung enthielt 1/2 Gran trockner 
Chroms~ure auf die Unze Wasser, hatte mithin eine Concentration 
yon l : 960. 
1) Die Structur der electrisehen Platten yon Torpedo. Dieses Archiv 
X. S. 101. 
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Da meine mit dem electrischen Organ yon-Torpedo angestell~ 
ten Versuche rgeben hatten, dass die Punktirung der electrischen 
Platten durch Alcohol sich nicht conserviren lasse, so bot schon 
yon vorne herein die Untersuchung des in Spiritus aufbewahrten 
Organs yon Gymnotus kaum irgendwelche Aussicht auf Erfolg. 
Es ist mir in der That auch nicht gelungen, in dem --  t~brigens 
nur in einem sehr schlechten Erhaltungszustande b findlichen- 
Pr~parate irgend etwas zu sehen, was dem neuentdecktenStructur- 
verh~tltniss bei Torpedo entsproehen h~tte. Auch werdea die hier- 
nach angestellten Untersuchuagen wohl schwerlich eher Erfolg haben, 
ehe nicht Stiicke des Gymnotus-0rgans in anderen conservirendea 
Fliissigkeiten als Alcohol nach Europa und in die Hande der Histio- 
logen gelangt sind. 
Bessere Aussichten boten die in Chroms~ure geh~rteten Pr~- 
parate yon Malapterurus. Da es mir gelungen war, an Organen 
yon Torpedo, welche mit M~iller'scher Flassigkeit behandelt wordea 
waren, meine Structur wiederzufinden, so konn~e ich mit einiger 
Wahrscheinlichkeit rwarten, dass die bei Malapterurus angewandte 
erh~irtende Chroms~urelSsung von etwa i/io % die fragliche Struetur 
- -wenn eine solche vorhanden-  nicht zerst6rt haben wtirde. 
In der That zeigte mir gleich das erste Pr~parat, welches ich an- 
fertigte, in tiberraschender Deut/ichkeit ein Bild, in welchem ich 
nichts anderes als die vollkommene Analogie der yon mir bei Tor- 
pedo entdeckten Structur wiedererkennen konnte. Die Panktchen 
sind bei Malapterurus ganz identisch vorhanden wie bei Torpedo; 
am besten fiillt die vollkommene Gleichheit beider Bildungen in die 
Augen, wenn man die Chroms~iurepr~parate yon Malapterurus nicht 
mit den in Osmiums~ure, sondern mitden in ~ltiller'scher Fliissigkeit 
erharteten Pr~paraten yon Torpedo vergleicht. 
Der blosse Hinweis auf Max Schu l tze ' s  Monographie ~) 
vermag mir alle einleitenden Bemerkungen fiber die Anordnung und 
die schon bei schw~cherer Vergr6sserung. erkennbaren Eigen- 
thfimlichkeiten der electrischen Platten zu ersparen, und ich kann 
alsbald reich der Erkl~rung meiner Fig. 1 zuwenden, welche einen 
reinen Querschnitt einer ganzen electrischen Platte darstellt. Der 
Schnitt ist nicht durch den geometrischen Mittelpunkt der nahezu 
1) Zur Kenntniss der electrischen Organe der Fische. Erste Abtheilung. 
Malapterurus. Gymnotus. Abhandl. der Naturf. Gesellsch. in Halle. Bd. IV. 1858. 
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kreisrunden electrischen Platte,-(welcher mit der :Nerveneintritts- 
stelli~ zusammenf~tllt) geftihrt worden, sondern entspricht vielmehr 
einer nicht sehr langen Sehne, welche vielleicht nur ein Zehntel der 
Kreisfi~iche abgeschnitten hat. Die natfirlichen Enden (oder vielmehr 
die beiden Querschnitte des Randes) der electrischen Platte (welche 
durch in der Zeichnung nicht wiedergegebene Bindegewebszfige an 
das die Hinterfi~tche anderer electrischer Platten bekleidende Binde- 
gewebe angeheftet sind) sind erhalten. Ich fand sie an meinem 
Pr~tparat ausnahmslos etwas yon hinten nach vorn gebogen wie der 
Rand eines fiachen Tellers, nur unregelm~issig. Mit Leichtigkeit ist 
an den querdurchschnittenen Platten - -  auch wenn sie isolirt und 
ohne orientirenden Zusammenhang mit den] iibrigen Priiparat sind, 
auch wenn keine durch den Schnitt getroffene :Nerveneintrittsstelle 
einen Fingerzeig abgiebt - -  Vorderseite und Hinterseite zu unter- 
scheiden. Die vordere (dem Kopf des Thieres zugekehrte) Fliiche ist 
stets frei; der hinteren Fl~iche liegen stets mehr oder minder dichte 
Zfige fibrilliiren und gefiisshaltigep Bindegewebes an. Auch sind die 
(auf dem Quersehnitt als Einschnitte rscheinenden) Thiiler und 
Furchen, welche mit Erh~ihungen abwechselnd die unregelm~tssig 
wellenfSrmige Oberfi~iche der electrischen Platte bedingen, stets viel 
tiefer und ausgesprochener auf der vorderen und viel seichter und 
schwiicher auf der hinteren yon dem Bindegewebszug bedeckten 
Fliiche. 
Mit stiirkeren Objeetiven untersuchend-  zu dieser Wahr- 
nehmung ist bereits die trockene Linse Nr. IX yon Har tnack  
vSllig ausreichend -- erkennt man sofort an der Vorderfiiiche der 
electrischen Platten eine Schicht, welche ganz der yon mir bei 
Torpedo bi~schriebenen punktirten Schicht entspricht. In den Quer- 
schnittsbildern entspricht dieser Structur eine feine'senkrechte auf 
den Rand der Platte gerichtete L~tngsstreifung, die bei Malapteru- 
rus sehr viel deutlicher und leichter zu sehen ist wie bei Torpedo 
(Ygl. die Abbildungen Figg. 1, 5--9, besonders aber die bei st~tr- 
kerer VergrSsserung gezeichnete Fig. 2). In den Flachenansichten 
entspricht dieser Structur das Bild der Fig. 3, welches ganz an die 
Fliiehenansicht der electrischen Platten yon Torpedo erinnert, 
mit dem einzigen Unterschiede, dass die bei dem letztgenannten 
Objekt durch das Koelliker'sche Terminalnetz bedingte netzfSrmige 
Anordnung der Ptinktchen bei ~Ialapterurus nicht existirt, sondern 
die Panktchen in einer eines jeden bestimmten Anordnungsprincipes 
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entbehrenden HomogenitEt (lber die ganze Fl~che ausges~iet sind '). 
Um dieses Bild zu erhalten, bedarf es durchaus nicht der Anferti- 
gung besonderer Fl~chenschnitte d s Organs. In den reinen Quer- 
schnitten des Organs legen sich hEufig die aus den einzelnen Pl~itt- 
chin.1 ausgeschnittenen Stiicke derart auf die Seite, dass mehr oder 
minder schr~ge Fl~chenansichten der electrischen Platten fast in 
jedem PrEparate zu Stande kommen. Auch bringt es die ungleich- 
artige, wellenfOrmig unebene Fliiche der electrischen Platte mit sich, 
dass oft auch an reinen und vollkommen richtig gelagerten Quer- 
schnittsbildern neben der feinen Streifung des Randes noch ein Stiick 
der Plattenoberfi~che mit in dem Gesichtsfelde liegt. Derartige 
Bilder (vgl. Fig. 2) kommen oft vor und geben die sicherste Ueber- 
zeugung, dass hier in der Punktirung des Fl~chenbildes und in der 
feinen Streifung der querdurchschnittenen R~ der sich ein Structur- 
verh~tltniss auspr~gt, welches mit der. an den electrischen Platten 
yon Torpedo nachgewiesenen Structur auf das Gens.ueste fiberein- 
stimmt. 
Sehr viel spSter, Ms auf diese Punktirung der freien vorderen 
Fl~che der electrischenPlatten, wurde ich iarauf aufmerksam, dass 
die identische Punktirung auch an der yon Bindegewebsztlgen be-
deckten Hinterfl~che der electrischen Platten gleichfalls vorhanden 
ist. Eben diese Bindegewebszage erschweren ihre Wahrnehmung 
ausserordentlich, und ich ward derselben zuerst an solehen Stellen 
gewahr, wo sich das Bindegewebe yon der HinterflNche der elec- 
trischen Platte abgelOst hatte und die Flache selbst frei zu 
Tage lag (vgl. Fig. 2), die dann ganz ebenso wie die Vorderfliiche 
eine feine Streifung zeigte. Sp~ter vermochte ich diese Streifung 
auch dort nachzuweisen, wo das Bindegewebe der Hinterfl~che un- 
mittelbar anlag. Sie ist hier, manehmal mehr manchmal weniger 
deutlich, stets vorhanden und entzieht sich dem Auge nur dort, wo 
das Bindegewebe zu dicht und m&chtig ist (vgl. Figg. 1, 5--9). 
1) Um die Uebereinstimmung der beiden Structuren auch im Bilde zu 
veransehauliehen, babe ich in Fig. 10 noeh das Fl~ehenbild er electrischen 
Platte yon Torpedo wiedergegeben u d mit dem Fl~ichenbild yon Malapterurus 
(Fig. 3) zusammengestellt. Diese neoe Zeiehnung (Fig. 10) ist mir besser 
gelungenund verdient bei weitcm den Vorzug vor der ersten von mir ver- 
5ffentlichten Abbildung (dieses Archly X Tafal VIII. Fig. 5.), die yon dem 
Lithographen dazu noeh in sehr unbefriedigender Weise wiedergegeben 
worden ist. 
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Auch auf den Fl[ichenbildern (Fig. 4) gelingt es, die der Streifung ent- 
sprechende Punktirung durch die Bindegewebsztige hindurch wahr- 
zunehmen. 
An dem Rande der electrischen Platte (Fig. 5) gehen die beiden 
Punktirungen, die der freien Vorderflache und die der yon Binde- 
gewebe iiberzogenen freien Hinterflitche continuirlich in einander 
tiber, so dass es sich hier offenbar um ein und dieselbe:Structur 
handelt, welche Vorder- und Hinterfliiche der electrischen Platte 
gleiehmassig ~iberzieht. An den electrischen Platten yon Malapte- 
rurus ist mithin eine eigenthtlmlich structurirte, dieselbe-ganz 
umschliessende Htille yon einem Inhalt zu unterscheiden 1). Die in 
der Hiille enthaltene Hauptsubsta~az der electrischen Platte erscheint an 
meinen Priiparaten auch bei den st~irksten Vergriisserungen einer 
besonderen Structur zu entbehren. In dieselbe sind eingebettet 
doppeltcontourirte rundliehe Kerne (mitunter auch Doppelkerne 
vgl. Fig. 1), fiber deren Vertheilung wie tiber die Form der Platten 
tiberhaupt ich Bekanntes nicht wiederholen will; um die Kerne herum, 
besonders miiehtig an ihren beiden den freien Plattenfliichen zuge- 
kehrten, Polen findet sich eine Ansammlung kSrniger Masse (Proto- 
plasma), welehe an den dicken Stellen der Platte wie zu einem 
langen Faden oder Faser ausgezogen erscheinen kann, sodass das 
Ganze den Eindruck e'~ner kernhaltigen spindelfiirmigen Zelle macht. 
(Vgl. Fig. 1.) husserdem erscheint in meinen Pr~paraten die ganze 
Substanz der Platten durchsetzt yon kleinen hellen Bliisehen yon nahe- 
zu ganz gleicher Griisse. Ich will nicht entscheiden, ob bier ein prii- 
formirtes Structurverh~tltniss oder eine Einwirkung des Reagens vorliegt. 
Es war nunmehr yon hohem Interesse zu untersuchen, wie 
sich die beiden Constituenten der electrischen Platte yon Malapte- 
rufus, die punktirte Hiille und der kernhaltige ,,structurlose ~ In- 
halt, im Centrum der electrischen Platte an der Eintrittsstelle der 
:Nerven verhalten. Hierilber konnte Folgendes festgestellt werden. 
(Vgl. die Abbildungen Figg. 6--9.) An der freien Vorderfi~iche der 
electrischen Platte ist die ganze complicirte Bildung des sog. 
Nervenknopfes (I~I. Schultze) ,  die vulcanartig gestaltete Er- 
h~ihung nebst der kraterfSrmigen Vertiefung auf ihrer Spitze con- 
1) Schon Bilharz (alas electrische Organ des Zitterwelses, Leipzig 
1857. S. 34) D.sst die Oberfl~che d r electrischen Platte you ,,einem ~usserst 
zarten structurlosen H~utchen" fiberzogen sein. 
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tinuirlich yon der punktirten Schicht iiberzogen. Ebenso pfianzt 
sich yon der Hinterfi~iche der electrischen Platte die Punktirung 
ohne jede Unterbrechung oder Aenderung ihres Verhaltens auf den 
rundlichen unregelm~issig gestalteten kernhaltigen Fortsatz fort, der 
hier yon dem Centrum der electrischen Platte ausgeht und die 
Substanz der letzteren mit dem Nerven in unmittelbare Cofitinuit~tt 
zu bringen bestimmt ist. 
Die Thatsache, dass die ftir die electrischen Platten in so 
hohem Grade charakteristische Structur sich auf die ganze Liinge 
dieses Fortsatzes fortpfianzt (welcher Fortsatz an und fiir sich schon 
die h/ichste Uebereinstimmung mit der Structur der electrischen 
Platte zeigt, yon der er sich eigentlich nur dutch die geringeren 
Dimensionen seiner Kerne unterscheidet) beweist his zur Evidenz, 
dass dieser vom Centrum der electrischen Platte ausgehende Fort- 
satz nicht als e ine -  nur mehr oder minder modificirte- Nerven- 
faser, sondern als ein echter Fortsatz der Substanz der ele~trischen 
Platte mit allen Eigenthiimlichkeiten der letzteren ausgestattet, 
anzusehen ist. Der Uebergang des Nerven oder wenn man will 
die Endigung des Nerven in der electrischen Platte ist mithin nicht 
im Centrum der electrischen Platte, sondern an dem iiussersten Ende 
des yon diesem Centrum ausgehenden rundlichen Fortsatzes (in der 
durch a bezeichneten Stelle der Fig. 9) zu suchen. Hier befindet 
sich eine spindelfSrmige Anschwellung, welche die Verbindung 
zwischen dem beschriebenen Fortsatz einerseits und einer einfachen 
starken markhaltigen Primitivfaser andererseits vermittelt, und 
welche ganz constant und in einer sehr characteristischen Weise 
die Stelle bezeichnet, an welcher die Markscheide der Primitivfaser 
aufhiirt (M. Schultze) .  Hier ist es, wo ktinftige Forschungen 
festzustellen haben werden, wie der Uebergang des Axencylinders 
in die Substanz der electrischen Platten erfolgt und wie sich bei 
diesem Uebergang die beiden erkannten Bestandtheile der electri- 
schen Platte, Hfille und Inhalt, verhalten. Eine Entscheidung die- 
ser wichtigen Frage wird jedoch wohl nur an frisehen Praparaten 
mSglieh sein. An meinen Cliroms~turepriiparaten verhinderten die 
in der spindelfSrmigen Anschwellung reichlich angesammelten Ge- 
rinnungsformen des Nervenmarks jede bestimmtere Erkenntniss, 
und meine Vermuthung, dass die Hauptsubstanz der electrischen 
Platte eine Ausbreitung der centralen Masse des Axencylinders, die 
punktirte Hiille die husbreitung einer peripheren Sehicht, einer Art 
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Membrau des Axencylinders sei, liess sich nicht einmal auch nur zu 
einem geringen Grade yon Wahrscheinlichkeit rheben. Fiir jetzt 
l~sst sich ~iber die Nervenendigung im electrischen Organ yon NIa- 
lapterurus nicht mehr aussagen, als was schon B i lharz  wusste, 
und was schon die einfache Betrachtung eines jeden Quersehnitts 
der Nerveneintrittsstelle lehrt, dass ,die electrische Platte als eine 
fliichenhafte Ausbreitung des Axencylinders des zu ihr gehOrigen 
Nerven anzusehen ist" (Bilharz). 
Vergleichen wir die an den electrischen Platte~ yon Torpedo 
und Malapterurus gewonnenen Thatsachen mit einander, so ergiebt 
sich als das wichtigste Resultat, dass diesen beiden eine Structur 
sai generis zukommt, eine Bildung, die im Gebiete der mikrosko- 
pischen Anatomie ebensowenig ein Analogon besitzt, wie die elec- 
trischen Organe in der Natur ~iberhaupt besitzen, und irreich wohl nicht, 
wena ich dieser Structur, die so ganz eigenthfimlich ist, eine ge- 
wisse Beziehung zu den ebenso ganz abnormen physiologischen 
Leistungen der electrischen Organe zuschreibe. Welcher Art diese 
Beziehung sei, verm5gen wir zur Zeit nicht zu sagen, ja wir ver- 
m(igen nieht einmal zu vermuthen, welcher Art diese Beziehung 
miiglicher Weise sein kSnnte. 
Leider kann auch eine andere, z. Z. sehr viel n~ther liegende 
und leichtere Frage noch nicht mit Gewissheit beantwortet werden. 
Noch viel weniger als an den electrischen Platten yon Torpedo, die 
ich doch in absolut frischem Zustande und mit den besten Metho- 
den woehenlang untersuchen konnte, wage ich an den Chromsiiure- 
priiparaten yon Malapterurus zu entscheiden, ob diese den electri- 
schen Platten eigenthiimliche Zeichnung auf der Existenz yon 
,Ptinktchen" d. h. Ktigelchen oder auf der Existenz kleiner 
Cylinderchen beruht, speciell ob die feine Streifung, welche die 
Querschnitte der electrischen Platten yon Torpedo und yon Mala- 
pterurus tibereinstimmend zeigen, reell oder ob sie eine Tiiuschung 
ist, ob die deutlieh siehtbaren Streifen der Ausdruck wirklieh vor- 
handener, senkrecht zur Oberfiiiche der Platten gestellter Cylinder- 
chert oder ob sie nur der Ausdruck einer yon Punkten, d. h. klei- 
nen Kugeln ausgeiibten Diffraction sind. Ieh will hier nur bemerken, 
dass die fragliche Structur bei Malapterurus etwas deutlicher und 
wohl in etwas grSsseren Dimensionen ausgepr~igt zu sein scheint, 
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wie bei Torpedo. Es ist daher zu hoffen, dass der erste Forscher, 
welcher Gelegenheit haben wird, Malapterurus frisch oder unter 
Anwendung der Osmiumsiiure zu untersuchen, in diesel" schwierigen 
Frage Klarheit schaffen wird. 
Von dieser wesentlichen und principiellen Uebereinstimmung 
des Besitzes der identischen Structur abgesehen, erscheinen nun aber 
die electrischen Platten yon Torpedo und Malapterurus so verschieden 
gebaut wie nur denkbar ist. 
Zu der electrischen Platte yon Torpedo tritt eine Anzahl .yon 
Nervenfasern, welche, indem sie in der Platte endigen, sich in ein 
dichtes Netz auflSsen. Zu der electrischen Platte yon Malapterurus 
begiebt sich nur eine einzige vSllig unver~istelte g wShnliche Nervea- 
primitivfaser. 
Bei Torpedo zeigt die electrische Platte ihre eigenthfimliche 
Structur nur an eider Seite. Bei Malapterurus ist dieselbe Struc- 
tur an beiden Seiten vorhanden. 
An den Platten yon Malapterurus lassen sich Halle und Inhalt 
unterscheiden; an den Platten yon Torpedo zwei Schichten. 
Bei Torpedo besteht eiu bestimmter nachweisbarer Zusammen- 
hang zwischen der letzten netzf6rmigen Ausbreitung der Nerven 
und der P~tnktchen; ein solcher ist bei Malapterurus tlberhaupt 
undenkbar, da hier gar keine netzartige Nervenausbreitung vor- 
handen ist 1). 
Bei Torpedo findet sich eine ganz bestimmte Beziehung der 
Structur zu der Seite des Nerveneintritts und zu der Richtung des 
Schlages; eine solche besteht bei Malapterurus nicht, ja die Ver- 
h~ltnisse liegen hier so, dass yon einer solchen hier ttberhaupt 
nicht die Rede sein kann. 
Ich muss diesen letzten Punkt etwas ausftihrlicher bertthreu 
und den eigenthtimlicheu Wechsel recapituliren, den unsere anato- 
mischen Vorstellungen schon in dieser Frage durchgemacht aben 
und noch weiter durchzumachen haben werden. 
Naehdem anatomische und physiologisehe Untersuchungen bei 
1) Da die Pfinktehen bei Malapterurus wie bei Torpedo offenbar iden- 
tische Bildungen sind, so dilrfte der Umstand, dass dieselben bei ersterem 
in keiner Beziehung zu einer etwaigen Nervenausbrei~ung gedacht werden 
kSnnen~ auch dagegen sprechen, dass sie bei Torpedo als feinste2 kurze Ner- 
venfasern anzusehen siad. 
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Torpedo und Gymnotus fibereinstimmend ergeben hatten, dass die- 
jenige Fl~iche der electrisehen Platten, in welche die Nerven eintre- 
ten, im Momente des Schlages die negative sei, und als alle Welt 
die gleiche Uebereinstimmung bei Malapterurus erwartete, ergab 
die anatomische (Bi lharz)  und physiologische (Ranzi ,  E. Du 
B oi s- R e y m o n d) Erforschung des Malapterurus-Organs die That- 
sache, dass bei Malapterurus im Gegentheil die Nerven an die im 
Momente des Schlages positive Seite herantreten, und schuf so 
einen Widerspruch, der die anatomisch-physiologische Harmonie der 
Lehre yon dem electrischen Organe in der empfindlichsten Weise 
stSren musste. 
Diesen Widerspruch suchte Max Schu l tze  in das Gegen- 
theil, in eine die Regel nur bestatigende Ausnahme zu verwandeln 
dadurch, dass er nachzuweisen suchte, dass die Nerveneintrittsstelle 
einer Durchbohrung der electrischen Platte gleichzurechnen sei, dass 
mithin der Nerv allerdings scheinbar yon der positiven Seite her- 
antrete, dass er aber alsdann die Platte durchbohre, frei an der 
negativen Seite zu Tage trete und dann erst in Form und vermit- 
telst strahlig sich ausbreitender Leisten in die vordere - -  negative t - -  
Flache sich einsenke. 
Im Gegensatze hierzu behauptete Har tmann ~), dass eine 
derartige Annahme rein willk~irli~h sei und dass der Nerv sich nicht 
bloss scheinbar, sondern auch v.;rtuell in die im Momente des Schla- 
ges positive Seite einsenke. 
Die ganze hieran sich kn~ipfende Controverse 2) vermag nun- 
mehr wohl kein Interesse mehr zu beanspruchen, da durch die vor- 
liegenden Untersuchungen das Fundament tier ganzen Frage ein 
wesentlich anderes geworden ist. Mit dem Nachweise, dass das 
fragliche Gebilde, welches den Nervenknopf in der Mitte der elec- 
trisehen Platte bildet, keinenfalls mehr als bTervenfaser angesehen 
werden daft, vielmehr bereits mit allen Kennzeichen electrischer 
Plattensubstanz ausgestattet ist, verliert die Frage, ob der ~Nerven- 
knophc in die vordere oder in die hintere Fl~iche der electrisehen 
1) Bemerkungen iiber die electrischen Organe Ider Fische. R ei c h e r t' s 
und Du Bois-Reymond's Archly 1861. S. 646. 
2) M. Schultze, Ueber die electrischen Organe der Fische. Rei- 
chert 's undDuBois-Reymond's Archly 1862, S. 470.- R. Hartmann, 
Bemerkungen iiber die electrischen Organe der Fische. Ebenda 1862. S. 762. 
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Platte t~bergehe, ihre Bedeutung. Auf die Frage : Geht die Nervenfaser 
bei Malapterurus in die positive (hintere) oder negative (vordere) Seite 
fiber, ist weder mit B i 1 h a r z und H a r t m a n n : in die hintere noch mit 
Max Schu l tze :  in die vordere zu antworten, sondern die richtige 
Antwort heisst: in keine yon beiden. Der im Centrum der electri- 
schen Platte befindliche Fortsatz ist kein heterologes Dlng und geht 
als solches weder in die vordere noch in die hintere Fliche tier 
electrischen Platte tiber, sondern es ist ein Ausl~tufer der Substanz 
der electrischen Platte selbst, mit allen Kennzeichen dieser Sabstanz 
versehen. Zuerst ist dieser Ausl~ufer noch unregelmiissig estaltet, 
forint sich jedoch bald zu einem drehrunden, kernhaltigen Strange 
electrischer Plattensubstanz, der auf seiner ganzen freien Oberfliiche 
yon der punktirten Hfille der electrischen Platte riberzogen wird 
und geht dann sich mehr und mehr verschmiilernd in den Axen- 
cylinder einer Nervenprimitivfaser, die in demselben Augenblicke 
ihre Markscheide verliert,, fiber. Unter diesen Verhiltnissen wird 
man, obwohl der yon der electrischen Platte ausgehende Fortsatz 
stets nach tier hinteren Fliche gerichtet ist, doch nicht eigentlich 
yon einer Beziehung der eintretenden bTervenfaser zu der hinteren 
Fliiche spreehen dtirfen, mit derjenigen Bestimmtheit, wie man bei 
Torpedo.und auch bei Gymnotus (?) davon 'zu sprechen berechtigt 
ist. Sondern indem die electrische Platte mit allen ihrenAttributen, 
mit grille und Inhalt sich in ihren Centralstiel, wie ich in Erman- 
gelung einer besseren Bezeichnung diesen Fortsatz nennen will, 
fortsetzt, ist an diesem tier Unterschied zwischen Hinter- und Vor- 
derfliche als verwischt zu betrachten und die in diesen Central- 
stiel fibergehende Nervenfaser kann mit keiner -- weder der vorde- 
ren noch der hinteren - -  Fliiche, sondern einzig mit grille und 
Inhalt der electrischen Platte in Beziehung gebraeht werden. 
Es hat die vorliegende Untersuchung allerdings die schSne 
Uebereinstimmung gest6rt, welehe durch die yon Max Schu l tze  
gelehrte Auffassung der electrischen Platten yon Malapterurus 
zwischen den anatomiseh-physiologischen Eigenschaften der drei 
electrischen Organe bestand. Andrerseits ist durch dieselbe doch 
nicht wiederjener unerquickliche und so zu sagen unlogische Zustand 
hergestellt worden, der vor Max Schu l tze ' s  Arbeit fiber Mala- 
pterurus in der Lehre yon den electrischen Organen herrschte, und 
welcher das eleetrische Organ des letzteren in einen directen Gegen- 
satz zu Torpedo und Gymnotus setzte. Mit der Entdeckung der 
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den electrischen Organen eigenthiimlichen Structur ist die Lehre 
yon diesen riithselhaften Organen nunmehr in eine neue Phase ge- 
treten, welche, wie ich zuversichtlich offe, trotz der augenblicklich 
bestehenden Schwierigkeiten und Widerspriiche zur Erkenntniss des 
wahren Structurprincips dieser Organe ftihren wird. Zur Zeit sind 
die Widersprtiche, die in der Structur tier beiden genau untersuch- 
ten electrischen Organe bestehen, allerdings noch gross und schein- 
bar untibersteiglich. Doch glaube ich zuversichtlich, dass die For- 
schung nunmehr den rechten Weg betreten hat, und dass schon die 
n~tchste genauere Untersuchung des electrischen Organs yon Gym- 
notus uns den Schltissel zum Verstiindniss des Baues der electrischen 
Organe yon Torpedo und Malapterurus geben wird. Ist doch jetzt 
-- um ein beriihmtes Gleichniss zu gebrauchen - - der Stand der 
Frage einer Aufgabe vergleichbar, in welcher drei Unbekannte 
durch zwei Gleichungen bestimmt werden sollen. Erst dann wird 
das den electrischen Organen zu Grunde liegende Structurprincip 
mit Sicherheit festzustellen sein, wr erst durch eine genaue 
Untersuchung des electrischen Organs auch yon Gymnotus die 
dritte Bestimmungsgleichung ge eben sein wird. 
Den far die Structur der electrischen Organs sich specieller 
iateressirenden Fachgenossen bin ich gern erbStig, ebenso wie yon 
Torpedo auch yon Malapterurus, aus dem Vorrath meiner Priipa- 
rate abzugeben. 
27. August 1873. 
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Naehtr~gliche Anmerkung. 
Bei den motorischen Endplatten yon Lacerta, die in s/~ pro- 
ceutiger Kochsalzl6sung untersucht wurden, zeigt die sog. ~granu- 
lirte Sohlensubstanz% die ~Plattensohle% das ,Protoplasmapolstercc 
(W. Kuehne), die ~anscheinend feinkSrnige Masser (W. Krause)  
eine Structur, die ich keinen Anstand nehme, mit der yon mir an 
den etectr}schen Platten yon Torpedo und' Malapterurus entdeckten 
Punktirung fur identisch zu erk]~ren. Hierdurch erh~lt die Auffas- 
sung W. Kr a use'  s, welcher die motorischen Endplatten der Mus- 
keln fiir kleine electrische Platten erkl~irt, eine neue und entschei- 
dende Sttitze. 
Die a.usf~ihrliche und mit Abbildungen versehene VerSffent- 
lichung dieser meiner Beobachtungen, die ich urspriinglich unmittelbar 
an die Publication der vorstehenden Abhandlung anzuschliessen be- 
reit war, sehe ich reich seit Kurzem veranlasst, noch auf einige Zeit 
hinauszuschieben, da mir durch meine Berufung nach Rom die baldige 
Gelegenheit geboten wird, meine etwas l~ckenhaften Beobachtungen 
tiber die Endplatten von Torpedo, Raja und anderer Se]achier (Vgl. 
Re icher t ' s  undDu Bo is -Reymond 's  krchiv 1873. S. 97) zu ver- 
vollst~ndigen und im Zusammenhange mit den Beobachtungen fiber 
die motorischen Endplatten von Lacerta herauszugeben. 
Berlin, 25. October 1873. 
Erkl~rung der Abbildungen auf Tafel XV. 
Die rSmischen Zahlen zeigen die Nummern tier Ha~tnack'schen Objective, 
die arabischen die tier Oculare an. 
Fig. 1. IX sec. 2. Querschnitt durch eine ganze electrische Platte yon Ma- 
lapterurus. 
Fig. 2. IX Immersion, 3. Ein Stiick eines Querschnitts einer electrischen 
Platte yon Malapterurus. 
Fig. 3. IX sec. 3. Punktirung der vorderen Plattenfl~che. 
F ig 4. IX sec. 3. Punktirung der hinteren Plattenfliiche. 
Fig. 5. IX see. 3. Querschnitt des Randes einer electrischen Platte. 
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F ig .  6 - -8 .  IX  see. 2. Querschn i t te  durch  das  Cent rum der  e lec t r i schen  P la t te .  
F ig .  9. IX  sec. 2. Querschn i t t  durch  das  Cent rum e iner  e leet r i schen  P la t te  
nebst  Nervenend igung.  
F ig .  10. IX  Immers ion ,  3. Punkt i rung  der  e lec~r ischen P la t te  yon Torpedo.  
Druckfehler in dem Aufsatz tiber die electrischen Platten yon 
Torpedo in diesem Bande. 
Sei te  102 Ze i le  3 yon oben l ies Nervenend igung s ta t t  Nervenend igungen.  
,, 102 ,, 10 ,, unten  ,, R i sso  ,, Rosso. 
,, 102 ,, 5 . . . . .  , phys ika l .  ,, phys io l .  
,, 113 ,, 10 ,, oben  ,, musste  d iese lbe ., mf issen d ieselben.  
,, 113 ,, 11 ,, ,, ,, musste  ;, mi isste.  
, ,  114 ,, 11 ,, , ,, p la t t  ,, g la t t .  
,, 115 ,, 10 ,, unten  ,, D icke  ,, d r i t te  
,, 115 ,, 2 ,, ,, ,, ge fa l te ten  ,, gef i i rbten.  
,, 120 ,, 11 ,, ,, ,, var .  , vac.  
